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Rist i snurrevad 
Havforskningsinstituttet har ut- 
viklet ei sorteringsrist for snur- 
revad. Rista sorterer ut under- 
mils  torsk og Byse. Bruk av 
skillerist i snurrevadfisket kan 
fore ti1 at fiskefelt som ofte sten- 
ges p5 grunn av for stor 
innblandingsprosent kan holdes 
ipne lenger. 
Etter at minstemilet for torsk og hyse 
ble @kt ti1 henholdsvis 47 og 44 centi- 
meter, har fangstene ofte inneholdt mer 
enn de lovlige 15 prosent i antall fisk 
under minstemilet. Dette har f@rt ti1 at 
gode torske- og hysefelt har var t  stengt 
for fiske i lengre perioder. Farre ipne 
omrider har gjort fangstingen Lite rasjo- 
nell, forlenget fangstperioden og skapt 
problemer med i f i  fisket opp den til- 
delte kvoten. Inspirert av veiiykkede 
forsgk med skillerist i reketrBI og Ombordtaking av snurrevadpose rned skillerist. De 
sOrteringsris torsketrBl tarkt to fmmste ristseksjonene har dttetommers kuier pd- 
Havforskningsinstituttet 1991 OPp med montert for ii sikre at rirta holder rett stilling under 
forsgk p i  bruk av skillerist i snurrevad. fisket.(~oto: ~j~~~~ zsaksen) 
Tvinger fisken ut 
foran 0g bak ristene: sarnt et underpanel i hele 
Den rista som n i  er utviklet bestir av tre kva- seksjonens lengde. De to fremre ristene har itte- 
dratiske seksjoner som er hengslet sammen. Den tommers kuler pimontert for sikre at rista hol- 
minsre stgrrelsen rista kan ha er 70 centimeter i der rett stilling under fisket. 
bredden og 2 10 centimeters lengde. Det er gjort 
forsgk med 50 og 55 millimeter spileavstand, og Med montering vil ei skillerist koste mellom 
etter disse forsgkene anbefaler Havforsknings- 14.000 og 16.000 kroner. 
instituttet 55 millimeters spileavstand. Nettdelen, 
foruten snurrevadposen, bestir av et overpanel Ristas virkemite er enkel: Nir  fisken kommer 

